Morfologija imenica, ženski rod by Mijoč, Marina











































































































































                                                          
1
 Imenice u tablici navedene su abecednim redom  (N) te prema redoslijedu padeža. Budući da sve imenice u 
tekstu nisu zabilježene u nominativnom obliku, u prvom stupcu pokušala sam napraviti njihovu rekonstrukciju 
dok su u drugom stupcu imenice zabilježene oblikom kakvim se javljaju u tekstu. Izostavljene su imenice 







































































































glavica glavici L - i (33,7) 
gora gori L -i (59, 19) 
gota gote G - e (43,3) 






















































(40, 17), (40, 17-
18), (40, 21) 
 (41, 2), (46, 16) 
 
(46, 16) 
istina istinu A -u (36,17),  (39,3), 
 (51,5), (51,17), 
(63,20) 


























































Kalvaria kalvarie G -e (59, 20) 














































































krunica krunicu A -u (61,20) 
kuĉa kuĉe G -e (39,6) 
kuĉica kuĉicu A 
 
-u (33,6) 
kuga kugon I - om, m ˃ n 
(adrijatizam) 
(35, 16) 
lipota lipote G - e (54 , 21) 
Luka luka N -a (32, 2) 
 










































































































































































































































































nepomńa nepomnu A -u (49,10) 
obilancia obilanciû A  (46,18) 




























(56,  9) 
 
perikula perikulu A -u (46,5),(46,7),(46,8-
9) 
pravda pravdom I - om (44,20) 














































poglavica poglavica N -a (37, 9) 








































































































































(41,16), (61, 19) 
smokva smokve G -e (38,3) 














straža straže G -e (34,12) 
svrha svrhu A -u (33,2) 
ura uru A -u (41,1) 
utorba utrobe G - e (56,4) 
vanjlista vanj[e]lista N -a (39, 19) 
























 (38,15), (49,19) 




















zima zime G - e (34,5) 
zomĺa zomlu A -u (41,10) 
zvizda zvizdom I - om (58,4-5) 
žeĺa želu A -u (40,8) 











PADEŽ NAPOMENA STR./RED 
beštie beštimami I -ami (56,23) 













hudobe hubodbe A - e (47,3) 
jasle ȇasle N -e (34,18) 
















  (53,1) 
matere matere N -e (48,12), (49,8), 
(52,8-9) 




































ovce ovce A -e (34,14) 
ovčice ovčice A - e (34,10) 
perle perle N - e (55,13) 










(40,10),  (55,13) 
 


















































 (36,14), (44,3) 
 
(44,4) 
svetice sveticami I -ami (42,5) 
tajne tajne A - e (41,22) 


































PADEŽ NAPOMENA STR./RED 





































































































L -i (42,3) 
 
moĉ moĉ N - ø (32,13) 
mudrost mudros I Ne bilježi 
nastavak 
(41,18) 













nemoĉ nemoĉi G -i (45,20) 
noĉ noĉ N - ø (33,1) 
obiteĺ obitelu I -u (35,8) 
 oblast oblasĉu I -u (32,15-16) 
pamet pamet A - ø (32,4), (33,16) 





























rič rič A - ø (38,9) 







































































































 hĉere A -e (49,8), (49,17) 
stvari stvari A -i (43,17) 
oči oči A -i (48,3) 
 
 
